












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hypertext: Kaze no Matasaburo
 NAKAMURA Miharu
１　 Hypertext of MIYAZAWA Kenji
　It is very important that the drafts are written in the space between lines of 
manuscript papers in order to revise Kaze　no Matasaburo.  Because it is the key to 
understand the textuality which is peculiar to the author MIYAZAWA Kenji.  Such 
revising is the biggest problem of MIYAZAWA Kenji's literature.
　Enormously complicated rewriting or revising of his compositions shows the same 
effect as the hypertext. Hypertext forms a homepage on the Internet. The name of the 
programming language HTML which makes a homepage is the initial of 'Hypertext 
Markup Language'. The Hypertext is the text which is set to jump in another page 
and another line when it is clicked.
　MIYAZAWA's text is also possible to read as not only itself but also the relation 
with another version or text. It is necessary that such a text is always seen in the 
links in some textuality.
２　 Kaze no Matasaburo; 
from 1st version to 2nd version
      There is not a mystery in Kaze no Matasaburo(1st version) which is a simple story, an 
folk tale with episodes of scientific enlightenment. However, the second version 
stirred the concluding story of the first version and made a mysterious text.
３　Mystery in the Space
　　The mystery of Kaze no Matasaburo(2nd version) contains both of the mystery of the 
person and the mystery in the space. It is seems to be the mystery in the space at 
chapter September 8th, because Matasaburo himself is afraid of a voice of that song. 
There is the scent of the supernatural in the space. It is also a mystery that the 
children sang a chorus together in response to the origin the voice.
　　To conclude, Kaze no Matasaburo(2nd version) has a showdown between illusion and 
actuality, or myth and anti-myth.  It realizes such paradox by montage with 
Hypertext within darfts of MIYAZAWA Kenji.
ハイパーテクスト《稿本風の又三郎》 ―― 中村
─ 18(265) ─
